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EDITORIAL 
 
 
Hospital San Juan de Dios, San José, Costa Rica. Fundado en 1845 
 
Incorporación de la Sesión Anatomoclínica del HSJD y 
cambio hacia el portal de Revistas de la UCR: UCR-
Index.  
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En este mes tenemos la grata noticia de que 
pronto pondremos a disposición de nuestros 
lectores una nueva sección de nuestra revista, 
que será la Sesión Anatomoclínica del mes y 
esperamos esté ya en nuestro próximo número. 
 
Además, tenemos el gusto de anunciar que 
nuestra revista pasará a formar parte de un nuevo 
portal en la web, que le permitirá tener mayor 
visibilidad. Este portal comprende las 52 revistas 
electrónicas de la Universidad de Costa Rica y ha 
sido generado con el software Open Journal 
System, que es interoperable, por lo que sus 
metadatos podrán ser cosechados por los grandes 
buscadores, permitiendo así mayor visibilidad de 
las publicaciones; un gran paso para nuestra 
querida Universidad y para los autores, ya que 
podrán tener más difusión a nivel internacional. 
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